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El (Cuento Valencia publicará tots los disaptes lli­
gendes, tradicións, cuentos populars y de costums valencia- 
nes de nostres millors autors antics y contemporanis. També 
traduirá á nostra llengua cuentos y lligendes de tots los 
pobles del mon y deis clásics de totes les literatures, pera 
divulgar en nostra regió vers tesors literaris y demostrar á 
propis y estranys, que en lo dols parlar valencia se poden 
expresar tots los sentiments y pasións humanes sense pedre 
I‘ aroma natiu; tal vegada guanyant encara color, forsa y 
eufonía les concepcións y paraules extrangeres.
Contém, entre la gent de la térra, en Fé Castell, Puig 
Torralva, Bonet Alcantarilla, Juan B. Pont, Martí Orberá, 
Esteve Victoria, Ferrandis Agulló, Lorente, Martínez Fe­
rrando, Morales San Martín y atres distinguits escritora. 
Entre els cataláns á Narcís 011er, Angel Guimerá, Mossen 
Jacinto Verdaguer y J. Massó Torrents. Y traduccións de 
Timoneda, Gil Polo, J. Octavi Picón, Pío Baroja, Lidfors, 
Zschokke, Roumanille, Tolstoi, Dickens, G-authier, Ander- 
sen, Mártire, Poe, Grim, Jacobs, Rabelais, Gorki, Tourgue- 
neff y Coppée; y de lligendes sueques, escandinaves, alema­
nes, italianes, japoneses, galizzianes, flainenques, árabes, 
indianés, loreneses, bretones, normandes, irlandeses, gre- 
gues, castellanes, etc., etc.
Inspiráis artistes ilustrarán estos origináis; entre‘ls 
cuals podém citar á Stolz, Fillol, Zapater, Gómez, Verde, 
Navarro, Isla, Llácer, Mellado, Moya, Morellá y atres no 
menys valiosos.
Este es nostre programa, que cumplirém en 1‘ajuda deis 
vers amants de les lletres y de les arts valencianes.
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n los temps primitius, la mar llevantina s‘ en entraba molt 
adins de térra, y deteníen la furia deles blaves ones altes 
dunes ó montanyetes d‘ arena, coronades d‘ espesos tamarits da-¡ 
rrere deis cuals creixien ombrívols boschs de pins marítims, bor- 
dejant tota la costa del golf.
Més darrere del bosch s£ extenía la plana, hermosa, sempre 
verda, sempre florida, regá per los rius fecundants, sombrejá per 
selvátichs frutáis, embalsamé per floretes silvestres sens nom, orejé' 
per les fresques brises de 'Llevant.
Gent de pau eren els primitius iberos habitants d‘esta regió,. 
á qui 1‘ hermosura del cel, la dolsor del clima y la feracitat d‘ esta 
térra privilegié hablen domat sa originaria rusticitat y fet qidels , 
agradara més la vida sedentaria y quieta y que foren menys tur-, 
bulents y guerrejadors qu‘els pobles de térra adins y de les serres... 
sense qiR hagueren perdut del tot sos rústies instints ni deixaren 
de resistir en vigor y energía ais pobles invasors, diu un historia-.' 
dor. Natural era qu‘ els iberos defengueren el paraís que gojaben 
y que arma en má tiraren d‘ell al invasor que 1‘ envejaba y volía 
ferlos sos esclaus; tant si I£ enemich era un germá que baixaba de 
les serres, com un extranger que vinguera per la mar. o
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Un día les ones encrespades y rabioses tiraren sobre Karena, 
destetes y desarmades, dos ó tres naus plenes de gent que cridaben 
auxili en llengua bárbara y aspra. Els iberos ribereños no la ente- 
níen;pero sos cors se planygueren deis náufregs y ne salvaren tants 
cuants pogueren, ajudantlos encara á traure á térra lo que restaba 
de ses naus y de les riqueses que en elles portaben.
Y un tractat de pau se sellá en 1‘ acte entre ‘ls vells patriarques 
iberos y les gents extrangeres, permitint á éstes viure allí en la 
plaja dedicáis á la peixquera, podent alsar ses cabanyes al abric 
de les montanyetes d‘ arena. El bosch de pins sería el límit natu­
ral entre els dos pobles: el vell d‘ agricultors y el nou de mariners. 
A canibi d'esta original hospitalitat, els extrangers no intentaríen 
may conquistar un pam de térra bosch en adins, so pena de ferse 
á la mar enseguida... com pogueren. Uns y aires se respetaríen el 
cult de sos deus, ses lleys y costums; pero en ses diferencies en 
los iberos, els patriarques d‘ estos serien los árbitrs.
Així se feu y vixqueren naturals y extrangers en pau y quietud 
molts anys. Los peixcadors no teníen més terme propi que la 
ampia faixa d‘ arena continguda entre el bosch de pins, el riu y 
una capdalosa cequia que més á Llevant vuidaba ses aigües en la 
mar. «Si no teniu prou terme... eixampleulo per la part de la mar... 
Esta es vostra»; els digueren els terresans sonrient en socarrone­
ría. Los mariners callaren y prengueren posesió de la plaja y de 
la mar. Y ésta, qu‘ els tirá allí un día irritada y furiosa, els doná 
compasiva, tots los migs de vida que guardaba en son sí... Y miréu 
quin orige més llógic podría tindre el actual Cabanyal, este póble 
de mariners y peixcadors que may ha tingut terme agrícola, si fora 
cérta la lligenda!
Per el conte qu‘ els tenía, els hostes foren amics leáis y humils 
deis terresans y com sos deus los permitiren parlaren y s‘ enten- 
gueren en sos francs salvadors. Estos saberen qu‘ els náufregs 
eren emigrants d‘ una illa céltica, que veníen á Iberia atraguts pel­
la faina de sa riquesa en fruts y minerals y que tots eren una ma- 
teixa y gran familia que buscaba establirse en un port llevantí, 
cuant la tempesta desfeu ses embarcacións y sos proyectes. Els 
homens eren sufrits y callats en térra. Llops en la mar. Les dones
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guapes y treballadores: predominaba el tipo alt, esbelt, moreno y 
ágil. Ajudaben á sos marits en ses dures faenes, sempre animoses; 
y ells sabíen que en térra batíen anguniosos los cors d‘ aquelles 
dones, mentres les chicotetes naus de peixquera corríen per les 
ones.
Los naturals de Iberia els permitiren tallar algúns pins pera 
ferse embarcacións qu‘ els celtes, destres é ingeniosos, construiren 
en art prodijós. Y s‘ establí un coméis natural entre uns y atres 
baratant fruts y grans per peix viu y frese. Els forasters pogueren 
viure y els iberos gojaren d‘ un atre bé.
Tan gran se feu la població marítima que tingué que construir 
naus més grans pera dur el peix á atres tribus riberenques; y un día 
de una tribu portaren en ses barques frutes y ganao á un atra, que 
careixía d‘ ells y els necesitaba... y naixqué el comers de cabotaje, 
diguen lo que vullguen en contra els sabis definidors.
Adoraben á un deu sens nom en los plenilunis y els ritos de 
la seua relijó consistíen en dances 3' músiques al só de les cuals 
recitaben versos y cansóns. Presidía la festa el patriarca de la 
tribu vestint blanca vesta y coronat son front brunyit per veris 
tamarits. Rodejat deis seus miraba á la lluna en el pié y fea la 
sagrada invocado á un deu desconegut que veíen en Lastre 
pálit qu‘ els allumenaba, en la térra qu‘els sostenía, en la mar 
que grunyía prop, en la bóveda celest, en lo temple de 1‘ Univers... 
Después el vell rapsoda recitaba la lligenda de son poblé, 1‘ orige 
de sa rasa y los fets de sos héroes, que oíen batentlos lo cor y en 
los ulls entelats sos filis y sosnets... Seguíenles dances y músiques 
y tots rivalisaben en recitar lligendes y entonar cansóns, aquelles 
poétiques nits de lluna clara, acompanyats per los dolsos remors 
de la mar y del bosch de pins qu‘ajuntaben també sa veu en 
llahor d‘ aquell deu sens nom...
No importaba que aquell poblé poeta fora supersticiós. Tots 
los pobles ho son en 1‘ infantesa, creuen en 1‘ eficacia deis sacri- 
ficis y pregunten ais agorers y al vol deis corvs. Aquell poblé 
sencill de peixcadors que confiaba sa vida y son pervindre á les 
ones, fea promeses y sacrificis. Un d‘ells es 1‘ánima d‘esta 
lligenda bárbara. Escolteu...
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II
Pocs supervivients quedaben del fainos naufragi que fundá 
un poblé junt ais iberos llevantins, cuant estos se horrorisaren al 
tindre coneiximent d‘ una costum de sos vebins los peixcadors 
extrangers. En el dialecte establit pera entendres forastera y na- 
turals, mésela del ibero y de la llengua desconeguda, parlaren un 
día demanantlos permís pera alsar un temple al den del poblé 
nou, dins del bosch, al amparo deis abres y de les dunes; llunt de 
les ones traidores. Debíen celebrar un estrany sacrifici cada ve­
gada que una generació se extinguía y una nova entraba en la 
pubertat; y necesitaben alsar un temple.
Sereuniren els na turáis de térra adins, deliberaren, y com may 
hagué lluyta ni diferencia alguna entre ells, sos vebins, accedirení; 
pero volgueren saber,—la curiositat es tan primitiva com el lióme, 
—qué dimonis anaben á fer... Parlaren els peixcadors, y els llau- 
radors els miraren en por y repulsió desde aquell malait día.
Digueren que eren de una illa del Nord de la mateixa mar 
blava,—celtes volíen dir—y ú deis ritos y sacrificis de aquell poblé 
de peixcadors y mariners consistía en desposar á una doncella 
en la mar, oferint la verge, á la voracitatde les ones pera endolsir 
sa furia. Díen que aquell sacrifici los lliuraba de naufragis, dóls y 
tempestes. Ells no volgueren donar en sa illa una doncella pera 
el sacrifici, com tocaba per tradició á sa familia, y fuixqueren una 
nit embarcant en ses naus sos tesórs, sos filis, ses doncelles... y 
ya ho habíen vist. La mar ofesa los había castigat desfent ses 
naus, engolintse sos tesórs y tragantse vells y joves, dones y don­
celles... per una desposada tan sois que demanaba cada centu­
ria! El castich había segut fort, eixemplar... y ara que pertocaba 
atra vegada pagar el tribuí no volíen eludirlo. ¡Eren capasos 
els irritats elements de desfer un día de llevant ses naus peixeado- 
res, y de engolirse ses cabanyes, sense perdonar ais chiquéis que 
mamaben encara...!
—«Portarém mar adins—digué el vell patriarca,—tot lo adins 
posible un día borrascós, á la pobreta víctima y la aban-
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donarém á sa sórt*nugada á uns vells tronchs seculars... A 
vegades les ones nos tornen viu encara el cós de la doncella á la 
plaja; y considerant este salvament miraculós com obra divina, 
consagrém á la verge deessa sagrada y com á tal la venerém en 
temples alsats sobre la arena. ¡La mar, les fades de la mar respec­
ten la vida de la verge doncella, renuncien á feria sa desposada 
perque tal vegada vindrá, sense sabero nosatros, de rasa de Deus 
y volen que 1‘ adorém com á tal! Pero—afegí,—la nova divi- 
nitat está condenada á ser verge tota la vida. Ningún borne 
pot tocarla ni tan sois besar-Porla de sa vesta blanca... sense 
morir de mala mort.»
— «Atres vegades,—seguí el sacerdot bárbre,—ix á la costa 
el cós virginal nugat al vell tronch com una horrible despulla de 
Ja mar, desfeta y tronxada per la furia de la tempesta que ‘s des- 
vanix saciat ya son furiós amor en sa desposada. Pero les més de 
les vegades, no ‘s torna á vore á la doncella sacrificada ni a) 
tronch secular, creu de son sacrifici. ¡La mar els devora no deixant 
rastre de ells, enduéntselos al fons deis palaus de les lades ma­
rines... y nosatros podem solear sens perfil, la mar quieta y sose­
gada, blava y risada, que guarda dormida en son sí la penyora 
que li entreguém com tribut de la explotació deis tesórs de la 
mar! Y per si torna viva nostra doncella necesitém alsar un 
temple entre eixos pins... Aixó es tot;—acabá el vell.»
Els terresans concediren lo que demanaben aquelles gents; 
pero se apartaren de elles...
III
Pronte estagué alsat lo temple, construit en maderes del bosch 
y en pedres rodenes que portaren en ses barques de unes mon- 
tanyeles rojes, que més á llevant del golf se alsaben. Y una nit de 
pleniluni velaren en el 1 á la doncella escullida com víctima propi­
ciatoria, entre cansóns y músiques estranyes y recitats de histories 
velles y Uigendes més velles encara... Y esperé aquella gent, y la 
tremolosa y pobreta verge, el día de tempesta que no volía vindre, 
més compasiu que aquells cór.s crudels y fanátics.
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Y el temps seré, el cel blau y sense un nugol, la mar ondulosa 
y risada, y el ventet fresen y llauger, seguíen, y el día borrascós 
no venía... Algú pregaba á son deu que no vinguera jamay la bo­
rrasca, y ho demanaba en tota la angunía de un cór enamorat y 
en tota la fé de un ánima pura... ¿Quí pregaba pera que la mar no 
s¿enduguera á sa promesa, ya desposada en ella per la bárbara 
lligenda?
IV
Anys abans, trobaren los peixcadors baix d‘ uns tamarits, dor- 
mint en un llitet de pells de cabra á un infant ros, bonico, nuetet. 
Fentli redós, una ovellela blanca, ajupida á son costat, el miraba 
en sos ulls redóns y el calfaba en son alé com una mare. Aquelles 
dones primitives, llengües d‘ astral, furies en térra, que conduíen 
com borreguets per ahon volíen, á sos companys, llops de la 
mar, se enterniren y en el alé se cridaren unes á atres para admi­
rar la felís trobadura.
Feren rogle baix del coput tamarit, esperant que el tendrísim 
infant se despertara. Y en veu baixa comentaben la troballa:
—No es nostre...
—Deu ser ibero...
—La careta rosa, los cabells rullets, les carnetes tan fines... ho 
dihuen.
—¿De ahón será?
—¿Qui el haurá dut así?
—La ovelleta está nugada al tamarit...
—El llitet de pells no está brut...
—De intent 1‘ han deixat.
—De intent 1‘ han abandonat.
—¡Pobret, tan bonico!
—Alguna doncella ibera qu‘ haurá tingut algún mal pas...
—Y nos el confía á nosatros...
—Nostre es, pues...
—No ‘s parla més... Callém, portemlo á nostres cabanyes y 
criemlo com fill nostre. Yo no ne tinch... si voléu yo seré sa
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mare...—digué una peixcadora, alta y morena, en ulls negres com 
la nit y llampejants com la centella.
La ovelleta miraba á les compasives dones en ulls de tristor, 
com si comprenguera la pobra bestia que la sórt de son company 
se estaba decidint en aquell moment... Este se desperté en aquell 
punt y hora, rientse y refregantse los ullets en sos punys rosats. La 
dona alta el prengué acaronantlo en son pit y el besé en pasió. 
Totes volíen tíndrelo, totes volíen besarlo; pero sa mare adoptiva 
no el soltaba.
—Convingut... en que callém y es nostre?
—Qué dirán els homens?
—Lo que digám nosatros.
—¿No el reclamará algún ibero y tindrém guerra per este 
infant?—retrucá una vella verinosa.
—No vindrá ningú per ell... Ya lio voréu... ¡Cuan 1‘ han deixatl 
Y si venen... ya vorém...—digué la que ‘s consideraba ya mare 
del infant abandonat. Y mamprengué el camí de sa barraca 
seguintla totes...
Ais pochs pasos giraren lo cap, asustades per los desgarrats 
crits de la pobra bestia abandonada. Tornaren, desnugaren á la 
ovelleta y al vórela vindre saltant y brincant, son company de 
destí estengué els brasets cap á ella sonrient sempre. Els acostaren; 
el xiquet s‘ incliná á les mamelletes de la fidel ovella, que ya no 
helaba; comprengueren les peixcadores lo que volía... y allí mateix 
sobre la arena, rodejat de ses noves amigues, se agarré á mamar 
de la ovelleta el famolench infant...
L‘ hablen abandonat al pobret; pero no del tot: habíen deixat 
unabona ama de llet á son costat. La pobra bestia, més compa^ 
siva que sa mare, no 1‘ abandonaría may.
V
Pareixía que el bé entraba á grapats en la cabanya de la peix­
cadora qu‘ arreplegá al abandonat infant. Son marit millorá de 
salut; fea bones peixqueres, que li valíen bons cambis y moltes. 
laminetes d‘argent tallades qiT els iberos li entregaben en pren
<Hel peix que els duya. Un bé més gran tingué encara 
la caritativa dona. Les estérils eren mal mirades per 
sa rasa... y son deu premiá sa caritat en el pobre! 
abandonat, permitint que concebirá. Y no cabía en la 
pell de goig.
—Este infant... este infant es el que m‘ ha dut lant
de bé,—y primer un chiquet y any.s después una 
chiqueta... la mare adoptiva fon mare de veres; y 
no volía rpenys al fill de adopció qu‘als de ses 
entranyes.
Se criaren junts los tres monyicots, sent bons 
y carinyosos germáns uns pera atres. Junt á la 
arena teníen sos jochs; per lo bosch vehí vagaben 
collint floretes y herbes flairoses; á vora mar re- 
cullíen petjines, caragolets de nacre y pedretes
<lel peix que els duya. Un bé més gran tingué encara 
la caritativa dona. Les estérils eren mal mirades per 
sa rasa... y son deu premié sa caritat en el pobrel 
abandona^ permitint que concebirá. Y no cabía en la 
pell de goig.
Este infant... este infant es el que m‘ ha dut lant
de bé,—y primer un chiquet y anys después una 
chiqueta... la mare adoptiva fon mare de veres; y 
no volía menys al lili de adopció qu‘als de ses 
entran yes.
Se criaren junts los tres monyicots, sent bons 
y carinyosos germáns uns pera atres. Junt á la 
arena teníen sos jochs; per lo bosch vehí vagaben 
collint floretes y herbes flairoses; á vora mar re- 
cullíen petjines, caragolets de nacre y pedretes
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boniques... y el etern idili de les ánimes purés infantívoles tingué 
un paradís pera ell asóles en aquella hermosa costa llevantina y 
en aquells temps primitius.
El ibero abandona! fon borne y fon precís contarli son orige; 
no era celta y tal vegada volguera tornar ais seus, ais que el ha­
blen abandonat...
—No,—contesté;—mos pares, ma tribu sou vosatros: els que 
m‘ arreplegareu cuant fon tirat per mos pares naturals... No, no (n 
vullch coneixer atres. ¡Soch vostre, tota la vida!—y en forta abra­
sada apreté á la dona que 1‘ arreplegá y al peixcador qu‘ els 
sostenía á tots en son treball.
El amor tenía part, molta part, en aquella decisió d‘ un ánima 
agraida. La filia de sos pares adoptius, dita Loralea, qu‘ en llengua 
bárbara valía tant com en ibero «Capoll de rosa» era molt estimada 
per Izarra, com díen los peixcadors al jove, volentli dir «Astre ó 
estrela». Pero sa estimació rebosaba els llímits del amor de germá 
qn‘ ell observaba en atres germáns de la tribu.—«Es més que 
germana teua,—li día son cór.— Deus estimarla més que á totes 
les dones del mon. ¡Més encara que á la ovelleta que te crié...! 
Ninguna com ella te estima... ¿Quí té millor cór? ¿Quí te mira 
en més dolsor? ¿Quí agraix més tos presents y fineses?—y ell no 
sabía per qué ni cóm sonaba aquella veu, que era la de son instint, 
pero que la sentía desde que comensá á reflexionar y á observar 
el mon y la vida. Y al ferli sos protectors la crudel revelació, ho 
comprengué tot y se explicá la lluyta que son cór sufría, sentint 
algo més que amor de germá per sa germaneta bonica y es­
timada...
Y si per una banda una pena negra ompli d‘ ombra son seny 
al vorers sense més pares en lo mon que 1‘ ovelleta blanca, una 
inmensa alegría li ompligué el cór al saber que podía estimar en 
tota 1‘ ánima y com á enamorat á sa germana adoptiva...
Pero el gentil Izarra había naixcut pera sufrir. Apenes había 
sabut que Loralea també 1‘ estimaba y volía ser seua, cuant sabé 
també qu‘ el vell patriarca del póble celta la destinaba pera des­
posada de la mar y que ningú s‘oposaba á tan crudels desposoris, 
¡ni sos pares! Son dolor fon gran, inmens, amarg; tant com aque-
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lies ones que abrasaríen el gelat cadáver de Loralea, sa despo­
sada... ¡No calía pensar en oposarse, en fugir, en cremaro tot! Sa 
estimada era ya hoste del temple. Celtes desconfiáis la guardaben 
nit y día, esperant el día propici. ¿Estaría ella acort, per ventura, 
en ell pera eludir la lley de son deu bárbre? No ho sabía. Tal ve­
gada, era víctima resignada al sacrifici y no pensaba sixquera en 
eludirlo. ¿Qué fer? ¿A quí demanar concell, ajuda?
Tais pensaments martirisaben son seny nit y día, sense vore al 
llunt una llum consoladora. Pero peixcant un día en Ugotso, son 
germá, á qui en este nom volíen dir els celtes «Llop marf» y cora- 
prenint éste la lluyta que desfea el cór de Izarra, li parlá així:
—Blaves y quietes están les ones, germá.
—¡Blaves y quietes habíen d‘estar tota la vida, pera poder 
viure yo...!—respongué son company.
—Pero un día bufará el llevant, s‘ enturbiará P aigua, creixerán 
les espumes y Loralea será tirada al aigua...—y la veu de Ugotso 
pareixía un tró en la soletat de la mar.
—¡Calla; no m‘ atormentes! Eres crudel...—Pero Ugotso son- 
ligué y una mirada amorosa feu entendre els dos coi s.
—No patixques... germá. Yo tampoc vullc á ma germana des­
posada de la mar... La vullc en tú... en tú, sí!—y un fort abrás els. 
uní, Izarra ploraba. Ugotso nó. En sos ulls no había més que foc. 
Apartá les greñes que caigueren sobre son front audás y acari- 
ciantse la naixent barba, marmolá socarró:
—Eres un chic...; yo pense més que tú. A tú la pasió te cega 
1‘ enteniment... ¡Es natural! Yo ho tiñe tot pensat. Me diuen 
Ugotso, el llop marí, perque ningú com yo ¡ni els vells! coneixen 
les roques deis fons de la mar, els bañes d‘ arena, les corrents... 
les corrents mos salvarán Izarra, no ho digues ni á Loralea, si 
per sort la veres... ¡No, per Deu...! Escolta...
—Digues, digues—clamá el pobre Izarra esperansat y abatut, 
tot á P hora.
—Yo he demanat portar á ma germana á desposarse en la 
mar. Anirém molts. Yo ú d‘ ells. Y la deixaré ahon á mí me con- 
vinga... saps? El riu vé pié y entra cap á Orient en la mar en forta 
avanzada... El Llevant tira les ones cap al riu... y éste regolfa á
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tora... La desposada de la mar no ho será hasta que yo conega que 
‘1 Llevant va á amainar y vajen á bufar l‘Eixaloch ó el Dabal per 
Mitjorn, que mos la tornará á la plaja. Els primers díes de Llevant 
jcuansevol se embarca! Yo tiñe ven pera ferlos pór... Confía en 
mí...¿No has vist ya en la plaja els tronchs vells nugats?¿No hasvist 
11 d‘ ells atravesat y nugat de certa manera... extranya? Pues eixe 
tronch un poc aprimat per mí... dirigirá ais atres cap á térra...— 
Izarra 1‘ escollaba admirat. Poc més parlaren perque teníen pór 
qu‘ els escoltaren hasta els peixos. Pero els dos germáns saltaren 
á térra algo més tranquils.
Entregan! el peix en paneres de mimbres á les dones, día 
Ugotso mirant á Llevant:
—Milacre siga... Aquells nugolets... La mar se risa... Ya co- 
mensa á parlar demanantmos sa desposada ¡y no haurá més 
remey que entregárlila!
Aquella mateixa nit el Llevant batía furiós les barraques deis 
peixcadors demanant á crits el bárbre tribut qu‘ exigía la mar vo- 
rás. Los cors deis peixcadors tremolaben. Loralea pregaba á son 
Den, presa en el temple rústic; Izaría increpaba á son destí 
malhaurat; Ugotso... seré sempre y calmut, enllestint la almadía y 
trafegant en ella nugant cordes y asegurant els tronchs, pareixía 
complagut en el bárbre sacriñci qu‘ anaba ell mateix á oferir á 
les malaides ones.
VI
Els dos díes primers no pogueren ferse á la mar. Les ones aple­
garen hasta el temple amagat en el bosch. «¡Yquina presa tenen d: 
endórsela!» pensaba el pobret Izarra. Fon tan gran el temporal 
que tots los peixcadors deixaren ses cabanyes y s‘ aculliren al 
temple. Ugotso tingué ocasió d‘ apretar la má de Loralea sense 
voreu ningú. Izarra pogué besar sa solía cabellera que pronte ba­
ñaría 1‘ aigua amarga...
Se feu de día y se va vore á Ugotso enllestint 1‘ almadía y 
desesperat perque no 1‘ajudaben tan apresa com ell cridaba.
Per fí... migada Loralea ais tronchs seculars fon conduída á 
forsa de rems mar adins en grans penes y treballs; tot el poblé
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pregaba vora mar, agenollat en 1‘ arena, pera que la mar renun­
ciara á la doncella y la tornara viva. Sos pares ploraben llágri- 
mes més amargues que la mateixa mar... Izaría junt á ells els 
consolaba y veía encara la miré consoladora que Ugotso li envié 
al anarsen mar á dins...
En ésta, els homens y el germá de la desposada de la mar, el 
llop marí, remaben en forsa. Ugotso arrumbaba la primitiva em- 
barcació... A la fí y cuant li paregué chillé:
—¡A 1‘ aigua!—y tots se tiraren á la mar nadant cap á la vora. 
Eli fon 1‘ últim. Ans de tirarse s‘ incliné y digné dos paraules no 
més á cau d‘ orella de la apenada verge, que ploraba y pregaba, 
tot á 1‘ hora.
L‘ almadía se pergué en la mar juant crudelment en ella les 
ones, cubrintla les escumes blanques y 1‘ aigua del cel que ploraba 
damunt de tanta impietat y barbarisme...
Els homens, nadant com galfíns, ixquerenvora mar á dirqu‘ el 
sacriflci estaba consumat y el deure cumplit.
Y com si la furia de la mar no esperara més que aixó pera 
ablanirse, per entre un trencall deis nugols ixqué una ullá de sol 
y paré de ploure... Per la nit el llevant comensá á callar y les ones 
á calmarse. Izarra y Ugotso la pasaren en vela junt ais desoláis 
pares; pero apenes el día clarejá els abandonaren...
En fortes y llargues cordes rollades á la cintura y seguits de 
varios homens corregueren per vora mar en direcció al Mitjorn. 
Atres seguíen la costa cap á Llevant, esperant tots encontrar á 
Loralea, perque el cór els día que algo significaba haberse aquie- 
tat tan pronte la tempesta.
Ugotso sabía més que tots. Pasé el riu y esperé per aquelles 
plajes despoblades perque 1‘ observació li día que totes les naus 
qu‘ es perdíen en el golf eixíen allí. Ells mateixa, ¿no díen els vells 
que allí naufragaren? La gent qu‘ el seguía dominada per sa mira­
da de llop marí y sa paraula que no admetía resposta, confiaba 
en ell.
Ixqué lo sol; el cel aborrascat encara anaba aclarintse y la mar 
aquietantse més y més; y prop de mitgdía els paregué vore al llunt 
una masa oscura flotant y una nota blanca y pura sobre ella.
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Ugotso se desenrollé la corda del tot; se nugá un cap d‘ ella á la 
•cintura y se tirá á ll aigua.
Desde les dunes de la plaja coronades de tamaritsy desde dalt 
deis pins, sos companys el veren aplegar, lluytant tenas en les oles, 
agarrarse ais tronchs y pujar dalt d‘ ells alsant els brasos al cel en 
senyal de grades. Después el veren nugar la corda y ferlos senyes 
pera que tiraren del cap que quedé eu térra... Més tart 1‘ almadía 
ixía á la vora conduint el cós desvanit de la doncella.
—¿Está morta?—cridé Izaría tremolós.
—¡No! Viu... El cór bat encara... Ajudeume, pronte...—Y entre 
fots la llevaren de la creu de son martiri, pasaren el riu en la 
mateixa almadía y en un vol dugueren á la que ya no era despo­
sada de la mar, ais brasos de sa mare.
No tardé á llevarla d‘ ells el patriarca y sacerdot de la tribu, al 
Tsaber que Loralea torné viva. La verge ya no perteneixía á sos 
pares ni á sos germáns. Era del Deu; era del temple y al temple se 
1‘ endilgué el vell guardador de les lleys, de les lligendes y de la 
relijó d‘ aquells homens primitius.
VII
Y Loralea fon deessa sagrada que adoré tot el poblé en res­
pecte y amor, perque había vist per sos ulls el miracle de la lli- 
genda secular. Tan sois Ugotso y Izaría no creíen en miracles per­
qué sabíen que 1‘ habíen fet ells y se ríen de la Iligenda y de tots 
los que creíen en ella. ¡Deu posé sempre junt al fanátic supersti- 
ciós al home de raó, al pensador, pera que no ‘s trenque 1‘ equili- 
bri de les societats, com no ‘s trenca el de les esferes de I* Univers!
Verge consagrada al Deu, la desposada de la mar no podía ser 
mes que del Deu que 1‘ había salvada. Eli la volía perque vindría 
de rasa sagrada. Y Loralea se conformaba en sa sort, mentres no 
veía al gentil Izaría. Pero cuant se crusaben ses mirades no podía 
resistirles y son cor s‘ esglayaba. ¡Deu tindría cels y la castigaría, 
per qu‘ ella no podía ser més que del Deu que 1‘ había disputat 
á la mar, vencentla y robantli son cós virginal! Y ploraba perqu‘ 
ella no había vist may á aquell Deu terrible y no sabía com era,
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si vell y ajacós com el patriarca de son poblé, ó jove y gentil com 
lo seu Izarra...
Ugotso ría, ría sempre y fea anades térra adins á vendre peix 
ais iberos, entretenintse en elles més del conte. Pareixía que el llop 
marí ya no estimaba á la mar... ¿Qué sería?
Izaría tampoc la estimaba. Corría per lo bosch, grabant en los 
troncbs images que totes volíen semblarli á Loralea y les nits de 
Uuna cantaba rondalles entreverades en fondos suspirs.
¿Sería Ugotso el primer escéptic y Izarra el primer romántich? 
No tindría res d‘ estrany perque ya els fanátics habíen naixcut 
y n‘ habíen fet de les seues.
Torná Ugotso d‘ una llarga anada al interior y s‘ endugué á son 
germá á la plaja. Allí parlaren liare... Cuant acabá el llop marí, 
Izarra asentí á tot. Los ulls espurnejaben d‘ alegría y son cór batía 
d‘ esperansa.
VIII
Dormíen una nit, fresca y primaveral, els dos companys vora 
mar, damunt la barca, esperant la matinada pera ferse á la mar. 
Era una espléndida peixquera la que portaben tots los díes á casa 
y aquell no sería menys.
Ans de mitja nit, Ugotso s‘ alsá. S‘ acosté á Izarra y 1‘ observé 
atentament... Son germá dormía confiat. Tan sois de cuant en 
cuant fondos suspirs agitaben sos llabis y son pit enamorat. El 
llop marí s‘ aparté d‘ ell marmolant:
—¡Pobret... qué sería sense mí?
Y se pergué en 1‘ ombra més fosca del bosch de pins.
Poc después ixqué d‘ ell, atravesé la plaja á rastres, pegant el 
ventre á 1‘ arena; gatejant salté á la barca y se deixá caure sobre 
son llit de pellsjunt á son germá. Moments después... roncaba 
com un ver llop marí.
Moments después... una gran resplandor allumená la plaja, el 
bosch, les cabanyes y la mar... y crits d‘ auxili despertaren á Iza- 
rra. Costé treball despertar Ugotso... A la fí cuant el llop obli­
gué los ulls, ya la gent de les cabanyes corría cap al bosch y allí 
corregueren tots.
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¡ET temple sagra! ardía per un costal! Lóralea, guárdesa d‘ elí, 
dema'nába auxili desde 1‘ atri,, sense atreviese á fugir de la casa 
sagrada. Los pins próxims al punt incendiat comensaren á ardir. 
LgOtsó, el primer sempre allá ahon estaba, dirigía el salvament y 
concentraba ses gents en el foco del incendi. A Izaría li había 
mailat qué s‘emboscara pfop de 1‘atri y 1‘esperara á elí sense 
ixir dé la piná, pasara lo; qué'pasará.
-En odres y en lo que encontraren á má portaban homens1 y 
dones, grans y chiquéis aigua deles sequies y de la mar, sense 
lograr détíndré 1‘ élement destruidor. El foc s‘ estenía; amenasaba 
yá les barraques deis peixcadors perque comensaba á bufar 
ventet de térra. Ugotso cridá:—-¡Deixeu el foc! Pot més que mo- 
satt'os... ¡TaHeu la piná'y tallarém lo foc!
e ¥ així hó feren. Tots cófregueren al plnit senyalat per Pesforsat 
jove y el temple quedá asóles ardint.
•Aquel! era el moment esperat. Cuant se va vore asóles, rigné 
el éOndenat contemplant la foguera del temple, obra purifica- 
dora pera ell; y corregué-cap al pórtich. Loralea vestida de blanca 
vesta L abandonaba píer fí y baixaba plorant els graons de 1‘ atri. 
Cgotso s‘ acostá á la verge, la pírenguéen braSo¿ y cridan! á Izarra, 
qu‘ el seguí aíanós, fugí en sa preciada cárrega, pera sempre d‘ allí. 
Grasaren lo Hu y emprengueren lo caníí dé Ponent els fugitius.
< Lés ésti-eles gui'abén á Ugotso. ¡L‘ amór ais dos enamorats.
ix ./V.'/. V *
• Caminaren tota la nit, séns¡ descansar un instant. Ans d‘ 
eixir lo sol aplegarén á unes llomes cubertes de pius. Pujaren á 
elles y deseansareh per primera vegada. Entonces tornaren la 
vista á Orient y s‘ horrorisaren tots; hasta el llop de la mar.
L‘ incendi se estenía á dieta y esquerra creixent lc inmensa 
foguera per punts, aventada per 1‘ orage. ¡Pareixía qiie la mar se 
cremaba també, que les aigíies bullíen y alsaben ones liquides de 
foc y columnes de fum negrísim! Desde allí d‘alt semblaba que 
tota la ribera de la mar ki’día-, y aixr era. Desde lo rin hasta les 
montanyetes rogenques dc ahon tragueren la pedra rodena pera 
el temple, tot lo bosch ardí y es feu carbó. Les barraques també:
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ni cendra quedá d‘ elles, y foren les primeres qu‘ ardiren vora la 
mar llevantina.
¡L‘ espectacle era grandiós, hermosament grandiós! Gaminant 
los pobles, rodant lo temps, un llop romá li pegá foc á la hermosa 
ciutat del Tíber... Alió fon una falla comparada en 1‘ incendi del 
inmens bosch, sagrat y centenari, que durá moltes semanes y 
s‘ estengué moltes llegües, aplegant les flamerades hasta el cel y el 
calíu hasta ‘is astres...
Caminaren un día més los tres fugitius. Al tart aplegaren á un 
riu que serpejaba entre montanyes cubertes de verdura y el 
crusaren, caminant sempre cap á Pohent. Ne trobaren un atre 
y este el remontaren. Ugotso día que coneixía aquells parat- 
jes, poblats de iberos humáns y hospitalaris á qui tratá en ses 
correríes venentlos peix.
Aplegaren á un lloch, riu amunt, ahon este formaba una inmensa 
cascada. Baix d‘ esta había una cova. Entraren en ella: una bandá 
de coloras silvestres fuixqué al entrar ells... De peu en la dente­
llada boca de la cova digué Ugotso á sos germáns; senyalant ais 
coloms, al riu y ais arbres cuallats de flor:
—No patiu: ya tenim destí. Serem agricultors...
Loralea y Izarra el miraren agraits y caent á son costat li besa­
ren les mans. Después se miraren... y tal mirada va vore el llop 
raarí en sos ulls inocents, que posé ses mans groxudes sobre les 
testes juvenils y les beneí...
—Sereu els pares d‘ un gran poblé, d* una gran rassa... Rassa 
inmortal que asombrará al mon... y li donará que fer. Tú, Izarra, 
eres lo sentiment; tú, Loralea, eres la forsa... Vostres filis ho tin- 
drán tot y serán grans. ¡Y yo ho voré!
Y s‘ uní á ells en fort abrás.
Així naixqué el primer poblé celt-íber en esta regió: fugint del 
crudel fanatisme; buscant la pau.
Pero regiréu 1‘ historia y voréu com nostra rasa ni ha pogut 
fugir del primer ni ha trobat may la segón.
¿Estarém pagant encara lo pecat del incendian Ugotso y el sa- 
crilegi de la deessa Loralea?
Bernat Morales San Martín.
18 de Mars de 1910.
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